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5L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus conserva, microfilmat, en la Biblioteca del
monestir, el Manual del notari i monjo del cenobi Bernat Tous que comprèn el període des
de 1575 fins a 1586. El document original es serva, actualment, a l’Archivo Histórico
Nacional, ja que arrel de l’exclaustració del cenobi, el 1835, es féu càrrec de la documen-
tació, l’any següent, la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de Conventos de la
Provincia de Tarragona, i guardà bona part de la mateixa a l’edifici d’Hisenda de
Tarragona, però els anys 1889, 1890 i 1917 es transferí a Madrid —camuflada en capses
de tabac per no despertar sospites d’estudiosos tarragonins com Emili Morera i d’altres—
i fou dipositada a l’AHNM.1 Mercès a l’esforç realitzat per l’Arxiu Bibliogràfic de Santes
Creus, s’aconseguí microfilmar en la pròpia biblioteca del monestir.
El Manual Notarial està escrit amb lletra molt clara, que permet realitzar la seva lectura
amb facilitat. En primer lloc hi figura l’índex del mateix que és l’objecte del present estudi
i que només vol informar breument del seu contingut a l’historiador interessat en temes
santescreuins. La seva nominació respon a: AHNM, Còdex 810 de Santes Creus olim
1177-B (Manuale Fratris Bernardí Tous Monachi et Notarii, 1575-1586). Microfilm
dipositat a l’ABSC.
El Manual conté una àmplia tipologia documental entre la que destriem: dos
inventaris, nou procures, un testimonial, onze testaments, una donació, una creació de
censal, nou àpoques, dos establiments, una cancel·lació de deute, una llicència, dues
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HISTÒRIA MODERNA
1 Eufemià Fort i Cogul, Santes Creus de l’esclaustració ençà. La gestió dels organismes que n’han tingut la tutela,
Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic  de Santes Creus, 30, Santes Creus, 1972 p. 27-29, 39, 64-65
i 94-96.
6consignacions de censals, un consentiment, cinc substitucions i procures, tres vendes de
terres, vint-i-dos reconeixements de deute, dos capítols matrimonials, dues lluïcions2,
cinc arrendaments, tres familiatures, una venda de censal, un establiment, onze decrets
i un ús de fadiga, que fan un total de noranta-set documents.
Ens proporciona força informació dels monjos que figuren en nòmines d’aquests anys,3
així com els càrrecs que ocuparen, persones civils amb càrrecs i oficis que desenvoluparen
i accions que es realitzaren en aquest període a Santes Creus. Anotem alguns dels
personatges que per raó del seu ofici, per la seva importància, vinculació o acció en el
monestir ens semblen rellevants. Localitzem: l’escultor Perris d’Austri; tres apotecaris
anomenats Gaspar Granell, Gaspar Mateu i Antoni Granera; els notaris Jaume Montoliu
de Tarragona i Ortells; el mestre de cases de Vila-rodona Joan Casquilles; el picapedrer
de Valls Joan Roig; els sastres Gili Segarra i Francesc Querol de Conesa i Santa Coloma
respectivament; el ramader Joan Oluja venent quatre bous, una mula i una vaca;
l’arrendador del molí fariner de Puigtinyós en Joan Lluc; el carboner del Pont d’ Armentera
Joan Burges; el ferrer Pere Badia de Puigtinyós; el flassader de Vilafranca Pau Planes; el
carnisser de Sant Pere de Riudebitlles Joan Olivella; el moliner Bartomeu Vilella del terme
d’Orpí; i Anna Sabata, que tenia el dret d’elaborar el sabó per al monestir. Entre les
persones que van ocupar càrrecs importants en aquell moment ens informa de fra Lluís
Amigó com a batlle general, de Pere Olivart, beneficiat de la catedral de Tarragona, i del
vicari de l’església de Valls mossèn Montserrat Basset. Com a fets curiosos cal esmentar
el testament que realitzà en Joan Prunera, de la Pobla de Montornès, que havia estat
condemnat a galeres, i el testimoniatge donat a Francesc Costa de Montblanc, a qui
Miquel Vives li havia pres un tros d’orella en el decurs d’una baralla.
Tot i que alguns d’aquests documents ja han estat utilitzats,4 estudiats o bé publicats,
trobem interessant destacar-ne alguns dels continguts més detalladament. En el primer
2 Entenem per lluïsme o lluïció l’acció de redimir un cens o pagar-ne el capital.
3 Localitzem tres nòmines: una del 1575, un altre del 1577 i la darrera de 1588. Per tal de no
fer tan llarga la seva transcripció hem afegit un asterisc als que no figuraven a la primer nòmina i
dos als que s’afegeixen al darrer any: Jeroni Contijoc (abat), Joan Roig, Montserrat Sendròs (sagristà
major), Pere  Teixidor, Magí Porta, Montserrat Sans, Joan Vidal, Jaume Ortiz, Gabriel Sabater,
Sebastià Ardilles, Fransesc Gassió, Gabriel Amargós (sotsprior), Cristòfor Argullol, Jaume Aluja,
Pere Nogués (bosser i cellerer major), Jaume Gilet (síndic), Joan Porta, Gabriel Romero, Blas
Torrents, Lluís Coll, Pau Prim, Josep Tarrós, Andreu Bertó, Joan Marsal, Joan Aleu, Martí Sarobé,
Bernat Tous (notari), Rafael Bosch, Joan Melet, Antoni Baiget, Andreu Benet, Jaume Carniser,
Antoni Salla, Guillem Bosch*, Gabriel Sugranyes*, Marc Oller* (prior), Bernat Castellà*, Joan
Pascual*,  Joan Salines*, Fransesc Dalmau*, Jaume Pallarés**, Antoni Figueres**, Pere Lluch**, Felip
Pinyol** i Antoni Arrufat**.
4 Vegeu el treball d’Isabel Companys i Farrerons i M. Joana Virgili i Gasol: “L’art santescreuí en
temps de l’abat Jeroni Contijoc (1560-1593)”. Santes Creus, 61-62 (1988) i “L’abat cinccentista Jeroni
Contijoc: nous aspectes biogràfics i artístics”, Santes Creus, vol. XVII (1997).
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7foli del manual hi figura l’inventari de l’escultor francès, que morí a l’hospital de Santes
Creus, on vivia, el 12 d’abril de 1575, i que fa pensar en una existència més aviat pobra,
que podríem fer extensible a bona part dels seus col·legues. Deixà vuitanta lliures i deu sous
en moneda barcelonesa, roba usada i vella, pocs objectes d’ús personal, eines de treball,
fulls de pergamí amb dibuixos, traces, gravats o en blanc, sis llibres de paper i petites
figures de terra cuita i fusta que devien ser models.5
L’inventari de Jaume Montoliu, que morí en el cenobi el 19 de juliol de 1575 a la cambra
de l’abat, a més de confirmar les bones relacions del llinatge Montoliu amb el monestir,
documentades des del 1279, amb Berenguer de Montoliu, vicealmirall de Pere el Gran i
d’Alfons el Liberal, ens informa de la roba i dels estris emprats per a l’ofici de notari: “un
tinter de terra cuita ad un sant Honofre..., uns bainots grans ab una olleta, plomes y una
lanseta”.6
El testament atorgat per Tecla Tolrà ens permet completar una notícia de la família
Tolrà, de Vila-rodona, datada el 7 de desembre de 1563, en la qual ens deia que Tecla,
esposa de Jaume Tolrà, assaonador de pells de Valls i fill de Vila-rodona, eren pares
d’Elisabet, maridada amb Marc Constantí, paraire de llana del Pont d’Armentera.7
El fet que tres apotecaris es trobessin en el monestir pot fer-nos pensar que l’activitat
farmacològica devia ser important, potser per la mala salut de l’abat Jeroni Contijoc, del
qual sabem que el 16 d’agost de 1565 el doctor en medicina Antoni Nadal, habitant de
Santes Creus, certificà que estava afectat de febres que l’impediren acudir al concili
provincial i que el 1587 patí greus dolences a causa de càlculs renals i de quatre llagues
profundes a la cama esquerra, segurament provocades per un excés de sucre.8
En l’apartat de propietats ens permet documentar un pati i un hort clos dins el castell
de Pontons i l’establiment que signà el monestir amb el matrimoni format per Salvador
Ferrando i per Tecla. Un segon, realitzat pel síndic del monestir a Antoni Sanahuja, de les
rendes que rep el cenobi a Aiguamúrcia i a Vila-rodona. Pere Carbonell, mercader, i Joan
Casquilles, mestre de cases, ambdós de Vila-rodona, signen l’arrendament de les rendes
del terme de la Sala. Al 1584, el molí de Puigtinyós l’arrenden a Joan Lluch, fet que permet
completar les notícies que fins aquest moment teníem d’aquest molí i que dataven des del
27 d’agost de 1565 fins al 1588.9
5 Joaquim Garriga i Marià Carbonell, “L’època del renaixement, s. XVI”, dins Història de l’art català,
vol. IV. Edicions 62. Barcelona 1993, p. 228-229.
6 Eufemià Fort i Cogul, “Excerpta documental de Santes Creus”, Santes Creus, III, p. 76 i 79.
7 Isabel Companys i Farrerons, “Col·lecció de documents del monestir de Santes Creus
conservats a l’Arxiu Històric de Tarragona (1380-2ª meitat del segle XVIII)”, Santes Creus, XVII, p.
82 i 165.
8 COMPANYS-VIRGILI, 1997, p. 181-182.
9 COMPANYS-VIRGILI, 1997, p. 198-201.
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8Hi consten també diferents compres i vendes d’animals com bous, ases i vaques, que
ens permeten afirmar el moviment ramader del monestir i els pobles del redós.
Destaca també actuacions realitzades per l’abat Jeroni Contijoc, com a rector de
Conesa, en concedir a Maties Joan llicència per a ser soterrat a l’església de l’esmentat lloc,
davant l’altar del Crucifix, amb la qual cosa es posa de manifest una de les advocacions del
moment en aquesta població.
El manual correspon, per tant, a l’època del llarg abadiat de Jeroni Contijoc (1560-
1593) a Santes Creus, el qual deixà una empremta prou clara en diferents aspectes. Les
seves iniciatives arquitectòniques foren importants i marcaren un període de la casa
cistercenca del Gaià. Entre d’altres comptem amb l’edificació de la Torre de les Hores
damunt la primitiva torreta d’escala (1575) que unia el transsepte amb la teulada, el trasllat
de la residència abacial a la plaça de Sant Bernat Calbó, l’ennobliment de la casa delmera
de Conesa (1569), la compra de la nova casa delmera de Tarragona al carrer d’en Granada
i la restauració de vitralls de l’església major. Un inventari de sagristia de 157410 ens mostra
que va ser també un abat preocupat per posar en ordre els béns mobles del monestir alhora
10 COMPANYS-VIRGILI, 1988.
❑ Detall de la llosa sepulcral de l’abat Jeroni Contijoc (1563-1590) a la Sala Capitular (J. Serra)
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9que testimonia una important incorporació d’obres d’art al cenobi: es construïren dos
retaules, una capella, es compraren dalmàtiques, dos calzes, Agnus-Dei i imatges.
Queda, per tant, una porta oberta als investigadors que per un o altre motiu vulguin
interessar-se per aquest període a Santes Creus. A continuació us oferim la transcripció de
l’índex del Manual Notarial, breument comentat.
ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL CÒDEX 810 DE SANTES CREUS
L’original es serva a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid i microfilmat a l’Arxiu
Bibliogràfic de Santes Creus.
“Manuale Fratis Bernardi Tous”
“Monachi et Notarii 1575-1586”
Memorial y taula de les Actes stan continuats en lo
present Manuals comensat en lo Any M.D.LXXV
fins en lo Any M.D.LXXXVI y rebuts per fra Bernat
Tous monge y notari del Monestir de Santes Creus.
Any M.D.LXXV.
Foli I - Inventari dels bens de mestre Perris de Austri Imaginari.
Foli III - Procura fermada per mossén Gaspar Granell Apotecha ri per a
poder presentar un benefici.
Foli III - Procura fermada per los jurats del Pont de Armentera per a
presentar lo benefici de les onze mil vergens.
Foli IIII - Procura fermada per mossen Gaspar Matheu als Granell,
apotechari per a poder presentar un benefici.
Foli V - Testimonial donat a Fransech Costa de Montblanch al qual
Michael Vives de la vila de Cervera en rixa li avia lleurat un tros
de una orella.
Foli V - Inventari dels bens de mossen Jaume Montoliu notari qui morí en
lo present Monestir.
Foli VI - Testament de la honesta, Tecla Tolrrana viuda de Vilaredona.
Foli VII - Donatio feta per la dita Tecla Tolrrana viuda al Monestir de Santes
Creus de XVIII lliures per obres de instituir certes Misses.
Foli VIII - Censal creat per Berthomeu Feliu texidor de li i Caterina sa muller
Arnau Camps y Beneta sa muller tots de Vilaredona al Monestir de
Santes Creus de propietat de XVIII lliures y annual pentio de XVIII
sous.
Foli VIIII - Apocha de rebuda y carta de gratia de dit Censal.
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Any M.D.LXXVI.
Foli X - Stabliment fermat per lo Monestir a Salvador Ferrando y Tecla sa
muller de un pati y part del ort clos del castell de Pontons.
Foli XII - Cancellatio de debitori feta per Fransesch Rossell de Sant Pere de
Ruidebilles, procurador de Joan Olivella carniser de dit loch del
preu de cert formen devien los Jurats de Pontons.
Foli XII - Licentia donada per lo Sr. Abbat com a Rector de la Igletia de
Conesa donada a Mathia Joan per sepultarse dins dita igletia
davant lo altar del crucifixi.
Any M.D.LXXVII
Foli XIII - Procura fermada per Jaume Bonet causidich habitant en
Barxynione per a cobrar diners.
Foli XIII - Stabliment fermat per lo Monestir a la honesta Joana Rafeques del
Mas de Peralta terme de Pontons de tota aquella pesa de terra
nomenada de les pinedes situada en dit terme.
Foli XV - Consignatio de Censals feta per lo senyor abbat Prior y sagrista
maior com a marmessors de la senyora Magdalena Salbana per la
charitat de la missa quotidiana Aniversaris y altres pies causes insti
tuides per dita Senyora Salbana en son testament.
Foli XVIIII - Consentiment donat per lo senyor abbat com a patrono y
senyor de Peralta en lo benefici sots invocatio de Sant Joan
Evangeliste fundat en la igletia de la Selva en favor de Baltazar
Morera.
Any M.D.LXXVIII.
Foli XX - Apocha fermada per en Pere Soler del Mas degua terme de la
Cacuita del preu de una bota encongrenyada li compra lo Mones-
tir.
Foli XX - Substitutio y procura fermada per lo sindich del Monestir a
Mossen Ortells notari per a cobrar uns diners devia sabria Querol
traginer de Santa Coloma.
Foli XXI - Apocha fermada per mossen Montserrat Baset vicari de la igletia
de Valls y mestre Joan Qualquill mestre de cases de Vilaredona
marmessors de Joan Roig pedrapiquer de tota la moneda axi en or
com argent tenia comanada en son poder lo sindich del Monestir
y era de dit Joan Roig.
Joana Virgili i Gasol
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Any M.D.LXXIIII
Foli XXII - Apocha fermada per Antoni Vidiella del Perello de aquelles deu
lliures que Francina Vidiella avia comanat al senyor abbat.
Foli XXII - Venda feta per Sebastia Michel a Antoni Claramunt de una pesa
de terra /or/ ort situada dins los ambits de la heredat de dit
Claramunt en lo terme de les ordes.
Foli XXIII - Apocha de preu y carta de gratia de dita pesa de terra.
Foli XXIII - Substitutio y procura fermada per lo procurador de les causes pies
feta a mossen Hieronim Carobe mercader de Reus per a cobrar dos
pentions devien los de la Pobla de Castro en lo Regne de Arago.
Foli XXV - Debitori fermat per Franci Rocha Guinovart tots de Aiguamurcia.
Foli XXVI - Capitols matrimonials fets y fermats entre Joan Vives de Vila-
redona y Joana Gonstantina del Pont de Armentera.
Any M.D.LXXX
Foli XXXIII - Consignatio de Censals feta per lo senyor abbat y Prior de Santes
Creus com a marmessors den Gili Seguarra sastre de Conesa per
la charitat de vuit Aniversaris instituits y celebradors per dit
Seguarra y per los seus.
Foli XXXVII - Luitio y Guitatio y Apocha fermada per Antoni Claramunt de una
pesa de terra /o/ hort tenia a carta de gratia den Sebastia Michael
de les Pobles.
Foli XXXVIII - Arrendament fet per lo sindich del Monestir de Samtes Creus de
les rendes y Molins del Pont de Armentera Fontscaldes los
Gayans, les Ordens y Ramonet a Pere Mestre del Pont de
Armentera.
Foli XXXXI - Debitori fermat per Jaume Rosell del Pla a Antoni Oluja del Pont
de Armentera del preu de uns bous.
Foli XXXXII - Debitori fermat per Joan Sançz de Vilaredona a Antoni Oluja del
Pont de Armentera del preu de uns bous.
Foli XXXXII - Debitori fermat per Joan Porta de vermell terme de Montagut a
Antoni Oluja perayre del Pont de Armentera del preu de uns bous.
Foli XXXXIII - Debitori fermat per Domengo Oluja a Antoni Oluja del Pont de
Armentera del preu de una vaqua.
Foli XXXXIIII - Debitori fermat per Antoni Serda del loch del Pla a Antoni Oluja
del Pont de Armentera del preu de dos bous y un ase.
Foli XXXXIIII - Debitori fermat per Joan Guash de Alio a Antoni Oluja del Pont
de Armentera del preu de dos bous.
Foli XXXXV - Debitori fermat per Antoni Creus traginer del Pla a Antoni Oluja
del Pont de Armentera del preu de un ase.
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Any M.D.LXXXI
Foli XXXXV - Familiatura y confraternitat fermada rebent en familiars al present
Joan Calbet y Chaterina Calbeta vidua del loch de la Guardia dels
Prats.
Any M.D.LXXXII
Foli XXXXVI - Venda de Censal mort depentio annual de quaranta sous feta per
Michael Sanctroma del pas y Hieronima sa muller del castell de
Vila de mager a Joan Coancha familiar del Monestir ab spesial
obliguatio y fermances.
Foli XXXXVIII - Apocha del preu y carta de gratia del dit Censal.
Foli XXXXVIIII - Stabliment fermat per lo Monestir a Pere Barba blanquer de
Vilafrancha del hostal fleca taverna y carniseria del lloc del
Monjos.
Foli LII - Testament de Franci Rocha de Aiguamurtia.
Foli LIII - Procura ab libera y general administratio fermada per Franci Rocha
de Aiguamurtia a Eulalia sa muller.
Foli LV - Familiatura y confraternitats de la senyora Elisabet Rossellas alias
Malgosa olim senyora dels Garidells.
Foli LV - Testament d’en Joan Plana pages de la Vila de Reus.
Foli LVIIII - Luitio del Censal mort feya en Pere Mestre perayre del Pont de
Armentera als Monestir de propietat de XXV lliures y annuals
pentio XXV sous.
Any M.D.LXXXIII
Foli LX - Arrendament fet per lo sindich del Monestir a Joan Luch moliner
de Vilaredona del moli fariner de Puigtinyos.
Foli LXII - Arrendament fet per lo sindich del Monestir a Antoni Sanahuja de
les rendes reb lo Monestir en Aiguamurtia y en Vilaredona.
Foli LXIIII - Debitori fermat per Benet Rosell pages de Pontons a fra Pere
Nogues monge y bosser de Santes Creus del preu de dos bous.
Foli LXIIII - Decret possat en un acte de censal manllevaren los de Altariba per
lo senyor abbat.
Foli LXV - Debitori fermat per Gabriel Pentinat del Alba a Joan Ameller de
Santa Agnes de dos quarteres de forment abfermances.
Foli LXVI - Debitori fermat per Berthomeu Ferran dels Gayans a Joan Ameller
de Santa Agnes de dos quarteres de forment.
Foli LXVI - Debitori fermat per Joan Domingo al dit Ameller del preu de dos
quarteres de segol y una quartera y miga forment.
Foli LXVII - Testament de Montserrat Regner pages de Aiguamurtia.
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❑ Detall de la Torre de les Hores amb l’escut central de l’abat Jeroni Contijoc i l’emblema del
monestir (J. Serra)
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Foli LXVIIII - Debitori fermat per dit Montserrat Regner a Joan Coacha familiar
del Monestir de dines prestats.
Foli LXX - Testament de Joan Burgues carboner habitant en lo Pont de
Armentera.
Foli LXXII - Procura fermada per dit Joan Burgues a mestre Joan Esteve
abaixador del Pont per a cobrar deutes y demanar dines.
Foli LXXIII - Testament de Antoni Joan Prunera de la Pobla de Montornés
condemnat a Galera.
Foli LXXIIII - Procura fermada per dit Joan Prunera al batlle general fra Luis
Amigo per a cobrar y rebre dines, robes, etc...
Foli LXXVI - Substitutio y procura fermada per lo sindich del Monestir a
mossen Ortells notari per a demanar y rebre lo deute de Francesc
Querol sastre de Santa Coloma.
Foli LXXVII - Testament de Pere Badia ferrer del lloch de Puigtinyos.
Foli LXXVIII - Debitori fermat per Joan Arnavat dels clots terme de Pontons a
mossen Ortells notari de XVIII quarteres de forment.
Foli LXXVIII - Testament de mossen Antoni Granera Apotechari del Mones-
tir.
Foli LXXXI - Arrendament fermat per lo sindich del Monestir a Pere Carbonell
mercader y mestre Joan Quasquill mestre de cases tots de
Vilaredona de les rendes del terme de la Sala.
Foli LXXXIII - Procura fermada per mossen Antoni Granera apothecari a Pere
Granera y Magi Granera de Verdu per a cobrar y rebre dines.
Foli LXXXIIII - Substitutio y procura fermada per lo sindich del Monestir a Pere
Buroy per a cobrar les pentions segudes en la Pobla de Castro en
Aragó.
Foli LXXXV - Debitori fermat per Joan Arpella de la Spluga a mossen Antoni
Granera apothechari de dines prestats.
Any M.D.LXXXIIII
Foli LXXXV - Testament de Pere Arbos pages del loch de la Spluga.
Foli LXXXVIIII - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de Censal fermat per
la Universitat de la Guardia dels Prats a Jaume Puig de Alilla.
Foli LXXXVIIII - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de Censal fermat per
la Universitat de Montoliu a Joan Çanon de Cabestany.
Foli LXXXX - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de Censal fermat per
la Universitat de Montoliu al mateix Joan Çanon.
Foli LXXXX - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de Censal fermat per
la Universitat de la Pobla de Montornes a Sebastia Terraça.
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Foli LXXXX - Familiatura y confraternitat del ordre concedida a donya Anna
Çamartina mossen Hieronim Soler notari y Fluxilla Solera a tots
de Perpinya.
Foli LXXXXI - Debitori fermat per Antoni Ferrando de ferreres de Pontons al
bosser fra Pere Nogues del preu de un bou.
Foli LXXXXII - Debitori fermat per Antoni Ferrando de ferreres y Francesch
Gavalda de Pontons al bosser fra Pere Nogues del preu de dos bou.
Foli LXXXXII - Venda fa Franci Rocha a Joan Guinovart tots de Aiguamurtia de un
tros de terra de quaranta iornals.
Foli LXXXXIII - Loch y cesio fermada per lo sindich del Monestir a Antoni Castello
  Jaume Robert y Montserrat Tolrra de Vilaredona fermances de
Joan Luch arrendador del moli de Puigtinyos.
Foli LXXXXV - Procura fermada per lo senyor abbat a Pau Planes flasader de
Vilafrancha per a exigir y rebre tersos y Luismes.
Foli LXXXXVI - Us de fadiga feta per lo mossen sindich del Monestir en favor de
Eulalia muller de Franci Rocha del tros avia venut a Joan Guinovart
tots de Aiguamurtia.
Foli LXXXXVII - Venda fa Franci Rocha pages de Aiguamurtia a Eulalia muller i
Franci Rocha fill lur de un tros de terra de quaranta iornals.
Foli LXXXXVII - Apocha fermada de rebuda del preu de dit tros de terra.
Foli LXXXXVIII - Apocha fermada per Joan Guinovart confessant aver rebut y cobrat
lo preu avia pagat del sobredit tros de Franci Rocha.
Foli LXXXXVIII - Substitutio y procura fermada per lo sindich del Monestir a mossen
Joan Borras mercader de Leyda per a cobrar lo deute de tal Feliu
hostaler de Leyda.
Foli LXXXXVIIII - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte del Censal fa la
Universitat de la Guardia dels Prats a mossen Pere Olivart bene-
ficiat de la Seu de Tarragona.
Foli C - Decret possat per lo senyor abbat en lo sindicat fermat per la
Universitat de la Guardia dels Parts pera manllevar.
Foli C - Decret possat per lo senyor abbat en lo sindicat fermat per la
Universitat de Vilagrasseta per a manllevar a censal.
Foli C - Testament d’en Joan Noet dit lo pubill de la vila de Conesa.
Foli CIII - Decret possat per lo senyor abbat en lo sindicat fermat per la
Universitat de Agramuntell per a manllevar a censal.
Foli CIIII - Testament de na Coloma Monserrada muller de Antoni Sanahuja
pages del Loch de Aiguamurtia.
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Any M.D.LXXXV
Foli CV - Debitori fermat per en Joan Gavalda de les Cabeses al bosser fra
Pere Nogues del preu de dos bous ab precari y scriptura de ters.
Foli CVI - Debitori fermat per Antoni Joan Monso de la Torre dels ovellers
al bosser fra Pere Nogues del preu de un bou.
Foli CVII - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de Censal fermat per
la Universitat de Montoliu a Pere Canela de Pasanant.
Foli CVIII - Decret possat per lo senyor abbat en lo acte de censal fermat per
la Universitat de Montoliu a mossen Pere Rocha mercader de Sta
Coloma.
Foli CVIII - Debitori fermat per Pau Bonet de la Amella al bosser fra Pere
Nogues del preu de dos bous ab precari y scriptura de ters.
Foli CVIIII - Capitols matrimonials fets y fermats entre en Joan Vidal de
Momell y na Magdalena Regnera donsella filla d’en Montserrat
Regner de Aiguamurtia.
Any M.D.LXXXVI
Foli CXIIII - Debitori fermat per Sebastia Michael de les Pobles a Antoni
Claramunt del terme de les Ordes del preu de dos bous ab precari.
Foli CXV - Debitori fermat per Berthomeu Vilella moliner del terme de Orpi
al bosser fra Pere Nogues del preu de dos bous ab fermances.
Foli CXVI - Apocha de rebuda fermada, per lo sindich del Monestir de aquells
deu ducats an paguat los curadors de Anna Sabata filla de Gabriel
Sabata de Leyda per la successio de dit son pare per lo dret de fer
sabo te per lo Monestir.
Joana Virgili i Gasol
